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El desarrollo del presente informe de suficiencia profesional muestra la implementación de 
un sistema web de planificación de recursos empresariales (ERP) para mejorar la gestión 
de las actividades diarias de la empresa Servicios Industriales de la Marina S.A. El alcance 
del informe abarca las áreas de Logística, Mantenimiento y Producción del centro de 
operativo Callao. La implementación del proyecto se realizó basada en la metodología 
Accelerated SAP. Y los resultados del informe evidenciados a través de encuestas indican 
que la implementación e integración del ERP JD Edwards permite reducir el tiempo de 
comunicación entre las diferentes áreas de la empresa. El sistema les facilita trabajar sus 
actividades de forma simultánea, sin la necesidad de esperar que otro usuario concluya su 
tarea. Asimismo les permita agilizar la generación de los reportes de manera sencilla y en 
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El centro operativo del Callao de la empresa SIMA-PERÚ, en los ultimos años ha tenido 
un crecimiento no planificado en el empleo de la su información y realización de sus 
procesos, actualmente gestionados a través de un sistema de plataforma descontinuada y de 
arquitectura rígida, con dificultades de actualización, limitaciones de seguridad y 
mantenimiento. Ocasionando muchas veces demora en la realización de las actividades 
diarias de los trabajadores de las áreas de logística, mantenimiento y producción 
Con el propósito de atender la problemática y aportar algo para mejorar la gestión de las 
actividades diarias de los colaboradores del centro operativo Callao. Para cumplir ese fin, 
la estructura del presente informe se ha dividido en cuatro partes principales. 
En el capítulo 1 se hace referencia a los aspectos generales, el cual contiene la 
problemática de la empresa, se hace la descripción y formulación del problema, así como 
también se describen los objetivos, alcance y limitaciones del informe, asimismo el estado 
del arte que contiene revisiones de las investigaciones nacionales y extranjera de 
relacionadas al tema. 
El capítulo 2 se refiere al marco teórico que contiene los conceptos más importantes 
ayudaran a comprender el problema y del cual se apoya el presente Informe de Suficiencia 
Profesional. 
En el capítulo 3 se presenta el desarrollo de la Solución, En este capítulo se especifica los 
pasos a seguir de la metodología ASAP y como se ejecutó su desarrollo a través de 
diversos entregables para lograr la solución a la problemática planteada. 
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En el capítulo 4 se muestran los resultados, que representan las evidencias (pantallazos, 
encuestas y actas) de los resultados planteados en los objetivos, asimismo se plantea el 
presupuesto del proyecto. 
En la parte final del presente Informe de presentan las conclusiones en las cuales se 







1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
 
Los Servicios Industriales de la Marina S.A. es una empresa constituida como 
estatal de derecho privado, dedicada a la realización de proyectos en la industria 
Naval y Metalmecánica, en el tiempo ha tenido un crecimiento no planificado en el 
empleo de la información y realización de sus procesos empresariales, actualmente 
cuenta con un sistema Core empresarial desarrollado a medida, el cual esta 
implementado desde el año 1998, reside en una plataforma tecnológica 
descontinuada y de arquitectura de aplicaciones rígida, desarrollado en entorno de 
consola con sistema operativo Unix, empleando lenguaje de programación Oracle 
Forms Version 3.0 sobre una base de datos Oracle 7.3.4 con dificultades de 
actualización, limitaciones de seguridad y mantenimiento. Como una consecuencia 
a esto en un Reporte de Sistemas ERP y Software Empresarial 2016, según 
Panorama Consulting Solutions (2016), indica que el 49% de organizaciones 
reemplaza su sistema ERP desactualizado y el 16% reemplaza sistemas de 
desarrollo propio. 
Actualmente, en el centro operativo del Callao de la empresa Servicios Industriales 
de la Marina S.A. se ha observado demora en tiempo para la realización de las 
actividades diarias de los trabajadores de las áreas de Logística, Mantenimiento y 
Producción, esto sucede debido a  que el actual sistema de información no permite 
que diferentes usuarios trabajen de modo simultáneo, generando pérdida de tiempo 
en la realización de las actividades y bloqueos en los procesos del sistema, lo cual 
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genera que se tenga que volver a realizar. La complejidad en el uso del sistema, lo 
cual genera dependencia de usuarios y mayor tiempo en el aprendizaje al no contar 
con un entorno amigable. Las actividades manuales, duplicidad en las tareas de los 
trabajadores y la dependencia del personal de TI para la generación de los reportes, 











Fuente: Elaboración Propia 
Se observa en el problema principal, la demora de tiempo para la realización de las 
actividades diarias de los trabajadores de las áreas de Logística, Mantenimiento y 
Producción, del cual se obtiene la tabla 1. 
 
 
Registro de información 
redundante. 
Demora en el tiempo de 
procesamiento de las 
actividades diarias de 
los trabajadores. 
No tener la información 
en el tiempo requerido. 
Falta de comunicación 
de los módulos del 
sistema. 
Bloqueo de procesos al 
trabajar de forma 
simultánea. 
Demora en tiempo para 
la generación de 
reportes. 
Demora en el tiempo para la realización de las actividades diarias de los trabajadores de 
las áreas de Logística, Mantenimiento y Producción. 
Figura 1. Árbol del Problema 
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Tabla 1. Cuadro de Causa y Efecto 
PROBLEMA 
Demora en el tiempo para la realización de las actividades diarias de los trabajadores de las 
áreas de Logística, Mantenimiento y Producción. 
CAUSAS EFECTOS 
1. Falta de comunicación de los módulos del 
sistema. 
1. Registro de información redundante. 
 2. Bloqueo de procesos al trabajar de forma 
simultánea. 
2. Demora en el tiempo de procesamiento de 
las actividades diarias de los trabajadores. 
3. Demora en tiempo para la generación de 
reportes. 
3. No tener la información en el tiempo 
requerido 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.1.2. Formulación del Problema 
 
¿Qué relación existe en la implementación de un sistema web de planificación de 
recursos empresariales (ERP) y la gestión de las áreas de logística, mantenimiento y 
producción de la empresa Servicios Industriales de la Marina S.A.? 
 
1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
 
Implementar un Sistema Web de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 
para la Gestión de las Áreas de Logística, Mantenimiento y Producción de la 
Empresa Servicios Industriales de la Marina S.A. en la provincia del Callao. 
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1.2.2. Objetivos específicos 
 
 Reducir el tiempo de comunicación entre los módulos de las diferentes áreas de 
la empresa. 
 Implementar un sistema web ERP que permita a los usuarios realizar tareas 
simultáneas. 
 Reducir el tiempo de generación de reportes requeridos por las diferentes áreas. 
1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
 
La realización del presente informe de Suficiencia Profesional sobre la 
implementación de un sistema web de planificación de recursos empresariales para 
mejorar la gestión de las actividades, tiene como alcance las áreas de Logística, 
Mantenimiento y Producción del centro operativo Callao de la empresa SIMA-
PERÚ en el año 2019, con el fin de obtener información necesaria para el presente 
informe. 
1.3.2. Limitaciones  
 
Las dificultades para la implementación por parte de los usuarios es la resistencia 
que tiene al cambio, ya que la mayoría de colaboradores que labora en dichas áreas 
cuenta con un promedio de edad de 50 años y la falta de disponibilidad para realizar 
las pruebas. 
Dificultades para realizar la integración entre bases de datos, ya que se contaba con 





La razón del presente proyecto de implementación de un Sistema de Planificación de 
Recursos Empresariales posibilita mejorar de gestión de la empresa al incluir 
tecnología a través de una plataforma única y de fuente de datos centralizada en tiempo 
real, la cual facilitara la toma de decisiones, contaran con información actualizada, 
oportuna, estandarizada y confiable, se podrá eliminar la duplicidad de datos y 
disminuir los tiempos en las consultas. Asimismo permitirá a nivel de aporte aplicativo 
seguir con la implementación en otros centros operativos de la empresa. 
 
1.5. Estado del Arte 
 
En esta sección del Informe de Suficiencia Profesional se describen los antecedentes 
Internacionales y Nacionales de documentos relacionados a la implementación de 
Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales y la gestión de las actividades 
diarias en las empresas. 
1.5.1. Internacionales  
 
En el artículo “Sistema ERP para la automatización de procesos productivos en el 
Sector Metal-Mecánico Automotriz”, demuestra la gran importancia de utilizar un 
sistema de ERP para el sector Metal-Mecánico Automotriz, que la funcionalidad de 
este tipo de sistema permite lograr beneficios en primera parte económicos y 
agilizar el monitoreo de sus actividades en menos tiempo y con la mínima cantidad 
de recursos para las ordenes de trabajo solicitadas en la empresa (Gálvez-gonzález, 
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2017). Este artículo aporta como fuente de información que se está considerando en 
el presente Informe de Suficiencia Profesional. 
(Guerrero Luzuriaga, Marín Guamán, & Bonilla Jurado, 2018), en su artículo “ERP 
como alternativa de eficiencia en la gestión financiera de las empresas”, indica que 
las soluciones de software de gestión ERP se encargan de las necesidades de las 
empresas de manera integral a través de la automatización de procesos operativos, 
la cual se encuentra relacionada con tres flujos. Flujo de capital indica que la falta 
de disponibilidad de la información e indicadores que logren visualizar el estado de 
la empresa cuando sea requerido para la toma decisiones, el flujo por la falta de 
información de la materia parte por los proveedores que fija una relación comercial 
con el cliente y el flujo de información que adiciona el procesamiento de registro y 
la búsqueda de las causas que originan los problemas de servicio para la mejora en 
los productos y procesos. Este artículo aporta como fuente de información que se 
está considerando en el presente Informe de Suficiencia Profesional. 
Hernández y Vega (2009), quienes en su trabajo de tesis: “Desarrollo e 
implementación de un software ERP (Enterprise resource planning) para la empresa 
Remaches Reynoso S.A. de C.V.” abarcaron el problema de la falta de un sistema 
de información lo que ocasiona el manejo ineficiente de la información generada 
y/o requerida en cada una de las áreas de la empresa, además de la escases de un 
control administrativo. Y propusieron el diseño y desarrollo de un software que 
hiciera las actividades de un ERP comercial. Los resultados logrados fue la 
obtención de información confiable y en tiempo real para la toma de decisiones, 
además de poder controlar en forma detallada cada área de la empresa. Esta 
investigación muestra que gracias a la utilización de un software ERP, la empresa 
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ha mejorado en su manejo de información y el control administrativo. Sirve de guía 
al presente Informe de Suficiencia Profesional en conocer cómo lograr obtener 




Einstein Tarrillo (2014), desarrollo un estudio que tuvo como propósito determinar 
el “Efecto de la implementación de un sistema de planificación de recursos 
empresariales (ERP) en el tiempo de pedidos de la empresa INTELSI SAC.”. Se 
trató de un estudio Pre-Experimental con diseño Pre test y Post test con un solo 
grupo. La muestra para el proyecto fue el proceso de pedidos utilizando el método 
General Electric Company, basado en el número de ciclos a observar para obtener 
un tiempo medio representativo de las operaciones. Se levantó la información con 
el empleo de flujogramas, análisis documental, a través de la observación directa, 
entrevistas y reuniones. El resultado obtenido fue la reducción de tiempo en el 
proceso de la solicitud de pedido. Con lo cual se muestra como la implementación 
de un Sistema de Recursos Empresariales puede optimizar el tiempo de los pedidos 
en una empresa. Sirve de guía al presente Informe de Suficiencia Profesional en 
conocer la eficiencia de las actividades diarias al implementar un sistema de 
recursos empresariales (ERP). 
Esteban Delgado (2015), desarrollo un estudio que tuvo como propósito Desarrollar 
una “propuesta de implantación de un sistema ERP que optimice la administración 
de todos los recursos de la empresa MM Ingeniería y Construcción Civil SAC”. Se 
trató de un estudio no Experimental con características Descriptivas y Explicativas, 
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lo cual le permitió diagnosticar y evaluar a la empresa. La muestra para la 
investigación fue a todo el personal involucrado de la empresa. Se levantó la 
información con el empleo de entrevistas, cuestionarios, observación y mapeo de 
procesos. Se concluye de los resultados de implementar un sistema ERP, que la 
empresa podrá ofrecer propuestas económicas competitivas través del registro de su 
información histórica de rendimientos. También se obtuvo como mejora la 
reducción de tiempos de habilitación, entregas programadas, proyectos de 
construcción y facilitando de una herramienta para el control, seguimiento 
económico y operativo de los proyectos de dicha empresa y mejorar la gestión de la 
Gerencia de Operaciones. Sirve de guía para conocer la eficiencia de las actividades 






2.1. Fundamento teórico 
2.1.1. Sistema de Planificación de Recursos Empresariales 
 
Son considerados como sistemas de información integrados para la gestión  que 
automatizan las actividades operativas y productivas de la empresa. Estos sistemas 
relacionan todo el software que requiere una empresa para el óptimo  funcionamiento 
de su sistema de negocio y pretende que la información se encuentre disponible en el 
tiempo. Dichos sistemas mantiene los datos de las operaciones y procesos en una 
misma base de datos compartida (Andino, 2006). 
 
Otra definición, también llamados de los sistemas ERP, son soluciones integrales que 
buscan establecer comunicación de todos los procesos y funciones para presentar una 
visión general de la organización desde una única arquitectura de información y TI 
(Klaus, Rosemann, & Gable, 2000). 
 
Otra definición de los sistemas ERP que los califica como aplicaciones personalizadas 
y estandarizadas, las cuales incorporan soluciones integradas para administrar el 
negocio a través del manejo de sus procesos almacenamiento, control y planificación y 
otras funciones administrativas de las áreas de la organización  (Al-Mashari, Al-
Mudimigh, & Zairi, 2003). 
 
Tomando en cuenta las definiciones anteriormente mencionadas, se puede ultimar del 
ERP como una herramienta para la gestión de las diferentes áreas, la cual permite 
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establecer comunicación de los procesos de las diferentes áreas de una organización a 
través de la centralización de datos que permita proporcionar la información de forma 
confiable, integral y disponible para su uso y procesamiento. 
2.1.2. Historia del ERP 
 
La utilización de los sistemas ERP tiene como origen en los años 70 con el software 
MRP. 
2.1.2.1. Material Requirements Planing (MRP) 
 
El MRP consiste en la elaboración de la conversión del Programa Maestro de 
Producción en Necesidades Netas a través de la realización de procedimientos, reglas 
de decisión y registros elaborados por periodos de planificación (Shorrock & Orlicky, 
2006).  El desarrollo de la metodología MRP se realizó con la finalidad de reemplazar 
los tradicionales sistemas de información de control de la producción y planificación  
(Cooper & Zmud, 1990). Se pueden destacar los siguientes aspectos: 
 Técnicas de conceptos de gestión de materiales occidental como el stock o tiempos 
de seguridad. 
 Cálculos simples de planificación de órdenes de compra y producción para grandes 
cantidades de datos. 
 Desarrollo de estructura modular que se encuentran relacionados para la integración 






Figura 2. Estructura Material Requirements Planing 
 
Fuente:(Delgado & Marin, 2000). 
 
 
2.1.2.2. Manufacturing Resources Planning (MRP II) 
 
Una mejor versión del MRP, que integra materiales y recursos, incluye capacidades 
mano de obra y máquinas, permitiendo una mayor interacción (compras ventas, 
inventarios y control de la producción), con nuevos componentes como la distribución, 
trazabilidad de lotes, contabilidad de las transacciones e integradas a la distribución 
(Gonzales & Ruiz, 2005). 
Los sistemas de planificación de recursos de fabricación pretenden comprobar la 
disponibilidad necesaria de los recursos para la realización de ejecución de órdenes de 
producción planificadas, y que por ocasiones se denominan “MRP con capacidad 




Figura 3. Estructura Manufacturing Resources Planning 
 
Fuente:(Delgado & Marin, 2000). 
 
2.1.3. Características de los sistemas ERP 
Entre las principales características del software ERP que lo distinguen de otros son las 
siguientes:  
 Integrales: porque controlan diferentes procesos de una empresa y los cuales se 
encuentran relacionados, cuya salida de un proceso vendría ser la entrada del 
siguiente. 
 Modulares: porque son relacionados por la información que comparten los 
departamentos de una organización a través de sus procesos y permitiendo 
implementarse por módulos funcionales a la necesidad de la organización. 
 Adaptables: permite a través de sus configuraciones adaptarse a los procesos de 





2.1.4. Beneficios del ERP 
Los principales beneficios de implementar un ERP son las siguientes: 
 Mayor productividad: Optimizar y automatizar los procesos centrales del negocio 
ayuda a los colaboradores a realizar más actividades con menos recursos. 
 Mejor información estratégica: Eliminar los vacíos de información al contar con  
una solo fuente y dar respuestas rápidas a las interrogantes críticos del negocio. 
 Generación de informes acelerada: Mejorar el rendimiento en tiempo real al poder 
contar con información estratégica sobre el negocio. 
 Riesgo más bajo: Maximizar el control y visibilidad del negocio permitirá 
garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios. 
 TI más simple: Contar con aplicaciones integradas que comparten una base de 
datos, permite simplificar TI y realizar el trabajo más simple. 
 Agilidad mejorada: El rápido acceso a la información permite hacerle frente a 
nuevas oportunidades (SAP, 2019). 
 
2.1.5. Análisis de Selección de Metodologías de ERP 
Análisis de selección de metodología de implementación unificada propuesta por Al-
Mashari, Zairi y Al-Mudimigh (2001). El cual propone lo siguientes pasos: 
1) Administración del Proyecto: En este paso se debe considerar la programación y 
planeación  del proyecto, monitoreo y gestión del riesgo. 
2) Administración del Cambio: Incluye las actividades, procesos, metodologías de 
comprensión por parte de los empleados. 
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3) Entrenamiento: Considerar entrenamientos de los sistemas por la complejidad de 
las aplicaciones. Las cuales de no realizarse podrían llevar a generan consecuencias 
durante la implementación. 
4) Nivel de implementación  
a. Estratégico: contempla la visión, objetivos, estrategia de implementación, 
análisis del negocio, soporte y el benchmarking. 
b. Táctico: En este nivel se contempla consultas a clientes, contratación de 
consultores, selección de software, reingeniería de procesos del negocio y el 
enfoque de implementación. 
c. Operativo: Este nivel contempla el modelado de procesos del negocio, 
configuración del sistema, preparación final y la salida a producción (Al-
Mashari, Zairi y Al-Mudimigh, 2001). 
Tabla 2. Comparación de metodologías modelo unificado 
 




2.1.6. Accelereted SAP (ASAP) 
Metodología de implementación desarrollada por la compañía SAP cuyo objetivo es 
agilizar las implementaciones de los sistemas ERP de SAP. Dicha metodología es 
orientada a nuevos clientes que están en proceso de implementación y puedan utilizar 
el conocimiento y la experiencia de diferentes implementaciones realizadas alrededor 
del mundo (Lau, L., 2005). De la cual se contempla lo siguiente: 
1) Preparación del Proyecto: Fase inicial donde se realiza la planificación y 
preparación del proyecto. Cada proyecto tiene sus propios objetivos, alcance y 
prioridades únicos. Cuyos entregables descritos permiten logar de manera 
eficiente y efectiva los pasos de iniciación, como la preparación de una gestión 
ágil del proyecto y teniendo como entregables de esta etapa el plan y 
cronograma del proyecto. 
 
2) Plano Empresarial (Blueprint): La fase de Blueprint tiene como objetivo lograr 
una comprensión de como la organización realizara la implementación para 
respaldar su negocio. De la cual se ajusta en la configuración del ambiente de 
pruebas que será utilizado para la validación con los usuarios comerciales, con 
el fin de determinar el alcance y requisitos principales. 
 
3) Realización: Esta fase tiene como objetivo implementar todos los requisitos 
principales del proceso empresarial que son definidos en la fase de plano 
empresarial (blueprint). El equipo de implementación configura, desarrollo, 
prueba y documenta la solución en una serie de iteraciones de tiempo. Antes de 
lanzar la solución a la siguiente fase, los usuarios finales prueban y aceptan 
completamente la integración de extremo a extremo. 
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4) Preparación Final: La finalidad de esta fase es terminar con las actividades de 
transferencia (pruebas, capacitaciones, administración del sistema y 
transferencias de datos generales) para terminar con la preparación para la 
salida en vivo del sistema. Asimismo esta fase sirve para solucionar problemas 
críticos restantes de la fase previa. Al finalizar con éxito este paso, se está 
preparado para ejecutar el sistema en vivo. 
 
5) Entrada en Producción y Soporte: Esta fase tiene la finalidad de pasar al 
ambiente de producción a través de la realización de actividades de los usuarios 
empresariales del sistema. Asimismo monitorear y mejorar el desempeño del 
sistema (SAP, 2014). 
Figura 4. Metodología ASAP 
 
Fuente: Lau, L. (2005). 
 
2.1.7. Selección y evaluación del proveedor ERP 
 Ramírez V. (2018), indica en su trabajo de suficiencia profesional titulado 
“Implementación de un ERP open source para optimizar e integrar los procesos de 
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negocio críticos en una empresa importadora de productos para la minería e industria 
en general”. Destaca la evaluación de los proveedores de software ERP mediante un 
análisis comparativo de aspectos funcionales y técnicos, económicos, estratégicos, 
aspectos sobre el proveedor y del servicio. Basada en información brindada por los 
proveedores, propuestas económicas, visitas y referencias de otros clientes.  








2.2. Marco conceptual 
2.2.1. Implementación 
Implementar  es realizar el funcionamiento o la aplicación de diferentes métodos, medidas, 
para llevar algo acabo (RAE, 2018). 
2.2.2.  Sistema 
El sistema es conjunto de elementos o partes que interrelacionados, organizados o que 
interactúan entre sí para lograr un objetivo (ISO 9000, 2015). 
2.2.3. Web 
Vocablo en ingles que significa en el ámbito tecnológico red informática (RAE, 2018). En 
general se le define Web (World Wide Web) a internet. 
2.2.4. ERP 
El ERP (planificación de recursos empresariales) es una sistema que integra todos los 
procesos de RR.HH., finanzas, servicios,  manufactura, compras y otros, que son 
necesarios para la operación de una empresa  (SAP, 2019). 
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Otra definición de ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema de información que 
contiene un conjunto de programas que integraran diversas operaciones de una empresa, 
principalmente tiene relación con las operaciones de las áreas de una empresa (aner, 2019). 
2.2.5.  Implementación de sistema 
Actividad que permite elegir las características y aspectos de un sistema dependiendo de 
las necesidades de la organización (Tarrillo, 2014). 
2.2.6.  Gestión 
La gestión son las acciones reorganizadas para controlar y gobernar una empresa (ISO 
9000, 2015).  
2.2.7.  Deployment Server 
Repositorio inicial de todo el software original de JD Edwards EnterpriseOne y desde 
dicho servidor se realizan los paquetes necesarios para desplegar otros servidores y los 
clientes de desarrollo (fat). 
2.2.8.  Enterprise Server 
Servidor central de instalación del JD Edwards EnterpriseOne, el cual maneja la base de 
datos, los servicios y la lógica de las aplicaciones. 
2.2.9.  Cliente Fat 
Cliente para desarrollo del software, permite realizar desarrollos de nuevas aplicaciones, 
reportes, objetos y también poder administrar las funcionalidades del sistema JD Edwards. 
2.2.10.  Ambientes 
Los ambientes en el sistema JD Edwards son las colecciones de punteros  lógicos que 
muestran la ubicación de los objetos y los datos. Contestan a las siguientes preguntas, 
¿Dónde se encuentran los datos? ¿En qué equipo se procesara la lógica? ¿Qué directorio 
contiene el objeto que se está procesando? (Oracle, 2003). 
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2.2.11.  PathCodes 
Se refiere a la copia del software existente en el servidor Deployment, Servidor Enterprise 







DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
El presente capítulo se describe los pasos de la metodología desarrollada para la 
implementación de los módulos de logística, mantenimiento y producción del sistema web 
ERP JD Edwards en el centro operativo Callao de la empresa SIMA-PERÚ, la cual está 
orientada en la metodología Accelerated SAP (ASAP) y tomamos como referencia los 5 
pasos que la componen: 
 Preparación del Proyecto 
 Blueprint 
 Realización 
 Preparación Final 
 Salida en vivo y soporte 
3.1. Desarrollo de la Metodología. 
En esta actividad se detalla la metodología para la implementación de sistema JD Edwards 
EnterpriseOne. 
3.1.1. Preparación del Proyecto 
Fase de planificación del proyecto y preparación inicial, donde se establece el alcance, el 
equipo de trabajo y los objetivos. Asimismo se realizan las reuniones con los involucrados 
en el proyecto. 
3.1.1.1. Determinar alcance del proyecto 
Se plantea en la reunión inicial del proyecto, la cual cuenta con la participación de todos 
los involucrados en la realización del proyecto. En esta actividad se obtuvieron dos 



















Figura 5. Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.2. Elaborar la Organización del proyecto 
En esta actividad se define las características de la organización propuesta para la 
realización del proyecto, la cual corresponde al equipo de trabajo y las funciones que 
















3.1.1.3. Administración del Proyecto 
En esta actividad de la primera fase de la metodología se realizara la Gestión de Riesgos, 
se identificaran a través de lluvias de ideas por parte del equipo de proyecto, se obtendrá 
una lista inicial de identificación de riegos en base al juicio de expertos en el temas 
similares. 
 
Tabla 3. Lista de Identificación de Riesgos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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1) Análisis Cualitativo 
a) Riesgo: Es la incertidumbre de que se produzca un impacto en un activo o 
en la organización. 
Riesgo = Probabilidad x Impacto 
Tabla 4. Nivel del riesgo 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
b) Impacto: Determinar el daño que le producirá a la organización la 
materialización de la amenaza. 
 
Tabla 5. Rango de valores de impacto 
 





c) Probabilidad: probabilidad de que la amenaza se materialice. 
Tabla 6. Rango de valores de probabilidad 
 





Tabla 7. Evaluación de Riesgos 
Ítem Descripción del Riesgo Probabilidad  Impacto Puntaje Nivel de Riesgo 
 
R1 
No contar con información 
fiable para el proyecto, 
podríamos obtener resultados no 
favorables en las pruebas. 
3 8 24 Moderado 
 
R2 
No contar con la infraestructura 
planeada para el despliegue de 
los ambientes del sistema JD 
Edwards. 
3 8 24 Moderado 
 
R3 
Constantes cambios de los jefes 
de áreas. 3 6 18 Bajo 
 
R4 
Falta de “Know how” por parte 
de los responsables del proyecto. 3 4 12 Bajo 
 
R5 
Falta de disponibilidad de los 
usuarios para la realización de 




No tener disponibilidad de los 
recursos asignados al proyecto. 





No entender todas las reglas de 
negocio de las áreas y 
aplicaciones. 
3 6 18 Bajo 
 
R8 
No recopilar toda la información 
necesaria de los procesos para 
las configuraciones y desarrollos 
de las aplicaciones. 
3 6 18 Bajo 
 
R9 
No contar con la base de datos 
del sistema Unisys actualizada a 
la versión 9i en el tiempo 
requerido. 
3 10 30 Alto 
 
R10 
No contar con el ambiente 
requerido para la realización de 
pruebas finales. 
3 6 18 Bajo 
 





























3.1.1.4. Elaborar el Cronograma del Proyecto 
En esta actividad se realiza el cronograma del proyecto para la implementación de los 
módulos de logística, mantenimiento y producción del sistema JD Edwards EnterpriseOne, 
el cual cuenta con una duración de 180 días laborables. 
Figura 6. Cronograma del proyecto 
 




3.1.1.5. Elaborar el Landscape del Sistema 
La interoperabilidad entre el sistema JD Edwards y el sistema Unisys se realizara médiate 
la creación de DB Link, para consultar los objetos de ambas base de datos permitiendo la 
comunicación entre ambos sistemas. Asimismo se establecen las características de los de 
los recursos de servidores y computadores requeridos para la instalación del sistema JD 
Edwards 9.0. 
Tabla 8. Recursos hardware y software 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 7. Landscape del Sistema 
 




3.1.2.1. Levantamiento de Procesos de Negocio 
En esta actividad se deberá realizarse a través de reuniones de trabajo (Blueprint 
Workshops) con la participación de los usuarios líderes y el equipo de cada módulo a 
implementar. Se obtendrá como resultado los diagramas de Flujo de Procesos de Negocio y 
la Matriz de Comunicación.  
 
Figura 8. Diagrama Requerimiento a Compras 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Creación de artículos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 10. Recepción de materiales por compras en el extranjero 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 11. Generación de Mantenimiento Correctivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Recepción de materiales por compra local 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Generación de solicitudes 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 14. Proceso de Estimación 
 





Figura 15. Proceso de Valorización 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 9. Matriz de Comunicaciones 
 




3.1.2.2. Identificar Interfaces y desarrollos adicionales 
En esta actividad se identifican los procesos no cubiertos en el estándar del Sistema a 
partir de los requerimientos de la empresa. Esta actividad se realizara un mapeo 
interfaces para la interoperabilidad entre módulos de otros sistemas. También se 
consideraran los reportes que no provee el sistema ERP JD Edwards y que deben 
asimilarse a los requerimientos de la empresa. Se obtendrá como resultado de la 
actividad una Lista de Interfaces y Desarrollos Adicionales. 
Tabla 10. Lista de Interfaces y Desarrollos Adicionales 
 




3.1.2.3. Elaborar Conversiones Iniciales 
En esta actividad se realizara la transferencia de datos de sistemas antiguos al sistema 
ERP JD Edwards. Se establecerán formatos de conversiones a las tablas Z de las 
aplicaciones a utilizarse y establecer el procedimiento de carga de los datos al nuevo 
sistema y el cual contempla una lista de las tablas maestras a cargar al sistema. Se 






Figura 16 Plantilla de Carga de datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.4. Aprobar el Blueprint 
Esta actividad se realiza la reunión de aprobación de la fase de blueprint con 
participación del equipo de implementación y el patrocinador, y donde el Jefe de 
Proyecto expondrá los resultados de las actividades antes mencionadas. Esta actividad 






3.1.3.1. Implementación de ambientes del sistema 
En esta actividad se realiza la implementación de los ambientes del sistema JD Edwards 
EnterpriseOne con el software acordado en la reunión de inicio del proyecto. 
Actualmente la empresa maneja una arquitectura virtual de sus  servidores con VMware 
y para lo cual se implementaron 6 máquinas virtuales (3 Linux y 3 Windows).  
Luego de la implementación de las máquinas virtuales se instala el cliente y motor de 
base de datos Oracle 11g en el servidor Linux para el ambiente de producción y de 
misma forma para el ambiente de desarrollo y pruebas. Después se realiza la instalación 
del software JD Edwards Enterprise server en un servidor Linux de forma independiente 
para el ambiente de producción y para el ambiente de desarrollo y pruebas se realiza la 
instalación en el servidor Linux. Luego se instalan los servidores web (WebLogic)  en  
entorno de Windows, asimismo el servidor Deployment para la administración de los 
ambientes del JD Edwards EnterpriseOne, Finalmente la instalación del cliente de 
desarrollo (Cliente Fat) para los desarrolladores. Esta actividad toma constancia a través 
de un Acta. 
Figura 17Arquitectura de servidores JD Edwards EnterpriseOne 
 








3.1.3.2. Configuración del sistema 
En esta actividad los consultores funcionales realizaran la configuración de las opciones 
de proceso del sistema ERP JD Edwards, según los requerimientos analizados y 
documentados en los diagramas de procesos de negocio en el paso de Blueprint. Se 




1. Sistema General 
a) Glosario de abreviaciones 
Tabla 11. Glosario de abreviaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
b) Constantes: En la configuración de las constantes se establecerá la estructura 
básica de funcionamiento del sistema de gestión de Inventario. 
Figura 18. Constantes de sucursal 







c) Tipo de Documento: Utilizado para clasificar los tipos de requerimiento de 
compra, cotización y órdenes de compra. Ubicados en la UDC 00/DT. 
Figura 19. Configuración Tipo de documento 
Fuente: Elaboración propia 
d) Números Siguientes – P0002: Esta función permite asignar números en forma 
automática, asigna números a documentos utilizando número siguientes 
estándar. 
Figura 20. Configuración números siguientes 
Fuente: Elaboración propia 
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e) Unidad de Negocio: Identifican a las unidades de negoción (ubicación en 
almacén, proyecto, trabajo, sucursal centro de trabajo o planta) separadas para 
dar seguimiento a los costos. 
Figura 21. Unidades de Negocio 
Fuente: Elaboración propia 
f) Instrucciones de Contabilidad Automática (ICA) – P0012: Definen las 
actividades cotidianas de la compañía, el catálogo de cuentas y los informes 
financieros.  
Figura 22. Configuración de ICAS 
Fuente: Elaboración propia 
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g) Tipo de Línea: Es el código que controla la forma como el sistema procesa la 
transacción de una línea, son usadas las siguientes: 
o S: Articulo en inventarios 
o B: G/L Account & Item Number Bulk 
o FR: Freight  
o I: Insurance 
Figura 23. Configuración Tipo de Línea 
Fuente: Elaboración propia 
 
2. Logística: En esta actividad se detallan las configuraciones de las aplicaciones  para 
el módulo de Logística. 
a) Regla de Actividad: en la aplicación P40204 se configurar las reglas de las 
actividades de los tipos de documentos creados para cada proceso de generación 
de requerimientos, orden de compras, cotización, orden de servicio y pedido de 
material. Teniendo como secuencia los pasos de registro, aprobación, impresión 




Figura 24. Estado de documentos 
Fuente: Elaboración propia 
b) Rutas de Aprobación: Determina el destinatario a quien va dirigido la orden para 
su aprobación. 
Figura 25. Rutas de aprobación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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c) Códigos Definidos por el Usuarios (UDC): Son utilizados para la información 
importante que debería llevar la orden de compra. 
Figura 26. Configuración UDC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
d) Enrutamiento de Recepciones: Este proceso se configura en la aplicación 
P43091, para que el inventario pase por una ruta de aprobación y luego por el 
internamiento de materiales. Asimismo se determina las operaciones del artículo 
dentro del sistema JD Edwards EnterpriseOne a través de la asignación de una 
ruta de recepción. 
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Figura 27. Enrutamiento de recepciones 
Fuente: Elaboración propia 
e) Catálogo de Proveedores: Esta aplicación se configura los artículos en distintos 
catálogos por proveedor.  
Figura 28. Configuración articulo – catalogo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Mantenimiento: En esta parte se muestran las pantallas de configuración de 
aplicaciones  para el módulo de Mantenimiento. 
a. Constantes de Activo Fijo: Se configurar las constantes de equipos para 
definir la información de entrada al sistema. 
Figura 29. Configuración de constantes de activo fijo 
 














b. Constantes de Servicios y Garantías: Se configura en la aplicación P17001 la 
información predetermina de ingreso al sistema. 
Figura 30. Configuración de servicios y garantías SWM 
 
Fuente: Elaboración propia 
c. Datos Suplementarios: Configuración de asignación de campos requeridos 
para la entrada de datos  
Figura 31. Configuración de datos suplementarios 
 




d. Diseño de campos de Orden de Trabajo: Campos requeridos de la solicitud 
de orden de trabajo. 
Figura 32. Campos de orden de trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
e. Calendarios de Centros de Trabajo: Se configura los calendarios de trabajo 
por planta. 
Figura 33. Configuración de Calendarios por planta 
 




f. Tipos de Documento de Mantenimiento: Configuración de características 
asociadas a documentos en la aplicación P40040. 
Figura 34. Configuración de tipos de documento 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
g. Reglas de Actividad de Orden de Trabajo: Configuración de actividades de 
órdenes de trabajo según secuencia de combinación de tipo de orden. 
Figura 35. Reglas de actividad de OT 
 




h. Tipos de Pago: Consiste en clasificar el trabajo realizado según la jornada 
realizada por el trabajador. 
Figura 36. Configuración tipos de pago 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4. Producción: En esta parte se muestran las pantallas de configuración de aplicaciones  
para el módulo de Producción: 
a) Condiciones de Pago 
Figura 37. Configuración condiciones de Pago 
 
Fuente: Elaboración propia 
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b) Reglas de Actividad de Orden 
Figura 38. Configuración de reglas de actividades de orden 
 
Fuente: Elaboración propia 
c) Trabajo con Plantillas 
Figura 39. Configuración de plantillas de trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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d) Trabajo con direcciones 
Figura 40. Configuración de direcciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
e) Regla de Actividad OT 
Figura 41. Configuración regla de actividad OT 
 
Fuente: Elaboración propia 
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f) Constantes de Producción 
Figura 42. Configuración constante de producción 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
g) Configuración de Calendarios 
Figura 43. Configuración calendarios centros de trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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h) Centro de trabajo o especialidades 
Figura 44. Configuración de centros o especialidades 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.3.3. Carga Inicial de datos 
En esta actividad se realizara la carga de datos maestros requeridos y establecidos en el 
procedimiento de carga de datos. El cual se realiza en el menú de interoperabilidad del 
sistema ERP JD Edwards permite la carga de datos de forma más rápida, asimismo de 
esta actividad se obtiene como resultado el Manual de Interoperabilidad de Carga de 
Datos para la Orden de Compra (OC). 
1) Insertar datos de cabecera en la tabla F4301Z1 y detalle  en la tabla F4311Z1. 
Los datos ingresados se pueden realizar por plantillas de archivos Excel 
exportados a texto plano o mediante querys. 
2) Verificar los datos cargados ingresando desde el acceso rápido al menú de 
interoperabilidad de compras (G43A313) e ingresar a la aplicación Consulta de 
OC de entrada, como se muestra en la figura 41. 
3) Seleccionamos el registro como muestra la figura 42. 
4) Seleccionamos OK en la aplicación de generación de reportes (figura 43). 
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5) Verificar el reporte satisfactorio en los informes recientes (figura 44). 
Figura 45. Menú de interoperabilidad para OC 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 46. Aplicación OC de entrada 
 




Figura 47. Generación reporte de carga 
 
 Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 48. Informes recientes 
 




3.1.3.4. Interfaces y desarrollos adicionales 
En esta actividad se realizan las interfaces y desarrollos adicionales identificados en la 
fase de Blueprint. Esta actividad se obtiene como resultados los desarrollos y aprobados 
en el Checklist de Interfaces y Desarrollos Adicionales. 
Tabla 12. Checklist de interfaces y desarrollos adicionales 
Nro. Descripción Módulo 
1 Generación de Cotizaciones a partir de requerimientos Logística 
2 Generación de Cotización OC Logística 
3 Reporte de Requerimiento Logística 
4 Reporte de Cuadro comparativo Logística 
5 Reporte orden de compra Logística 
6 Reporte repuesta de proveedores Logística 
7 Reporte de programa de adquisiciones Logística 
8 Distribución de compra a distinto destino Logística 
9 Reporte de Tiempo Producción 
10 Programa de ruta de fabricación Producción 
11 Valorización MGP Producción 
12 Reporte de costos Producción 
13 Reporte de generación de solicitudes Producción 
14 Reporte de tiempos  Mantenimiento 
15 Segmentos de materiales  Inventarios 
16 Store de inserción de requerimientos Logística 
17 Store de inserción de solicitudes Producción 
18 Store de inserción de valorizaciones  Producción 
19 Store de inserción de estimaciones  Producción 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.3.5. Elaborar de la Matriz de Seguridad de Usuarios 
En esta actividad se identificara a la los usuarios y los perfiles a las aplicaciones a donde 
tendrán acceso. Se obtiene como resultado de la realización de esta actividad la Matriz 
de Seguridad de Usuarios.  
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Tabla 13. Matriz de seguridad módulo de producción  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Matriz de seguridad módulo de logística 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.6. Pruebas Unitarias 
Esta actividad será realizada por los desarrolladores, las cuales se realizarán a una 
aplicación después de la configuración, a una unidad de códigos realizados en la 
activada de Interfaces y Desarrollos Adicionales. Esta actividad se obtendrá como 
resultado un Checklist de Pruebas Unitarias. 
Tabla 15. Checklist de pruebas unitarias 
Modulo: Logística 
    
Método de 
Prueba Unitaria 
Nro. Datos de Prueba Responsable Resultado Actual 
1 Generar Requerimientos Materiales DP   Correcto 
2 Aprobación de Requerimiento   Correcto 
3 Impresión de Requerimiento   Correcto 
4 Generar Programa de Adquisiciones   Correcto 
5 Generar Solicitud de Cotización   Correcto 
6 Imprimir Solicitud de Cotización   Correcto 
7 Respuesta Proveedores de Cotización   Correcto 
8 Cuadro Comparativo de Adquisición de Materiales   Correcto 
9 Escoger Proveedor y generar Orden de Compra Local DP   Correcto 
10 Generar Orden de Compra Local DP   Correcto 
11 Aprobación de Orden de Compra   Correcto 
12 Impresión Orden de Compra   Correcto 
13 Recepción Orden de Compra   Correcto 
14 Impresión Recepción de O/C   Correcto 
15 Internamiento de Orden de Compra   Correcto 
16 Impresión Internamiento de O/C   Correcto 
17 Reversión Internamiento   Correcto 
18 Reversión de Recepción   Correcto 
19 Evaluación de Proveedor para Materiales   Correcto 
23 Generar Requerimientos Materiales DP   Correcto 
24 Aprobación de Requerimiento   Correcto 
25 Impresión de Requerimiento   Correcto 
26 Generar Programa de Adquisiciones   Correcto 
27 Generar Solicitud de Cotización   Correcto 
28 Imprimir Solicitud de Cotización   Correcto 
29 Respuesta Proveedores de Cotización   Correcto 
30 Impresión Cuadro Comparativo de Adquisición de Materiales   Correcto 
  
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.7. Pruebas Integrales 
En esta actividad  se realizarán las pruebas integrales las cuales consisten en la 
realización de pruebas de flujos de procesos por parte de los usuarios líderes del 
sistema. Esta actividad se obtendrá como resultado un Checklist de Pruebas Integrales. 
Tabla 16. Checklist de pruebas integrales 
 
Fuente: Elaboración propia 
Modulo Logística         
Macroproceso 








Datos de Prueba 
Resultado 
Actual 












continua el error "No se activaron registros nivel 
contrato" 
3 Aprobación de Requerimiento Correcto   
4 Impresión de Requerimiento Incorrecto 







Generar Programa de 
Adquisiciones 
Incorrecto debe visualizarse las tres descripciones 
6 
Generar Solicitud de 
Cotización 
Correcto   
7 
Imprimir Solicitud de 
Cotización 
Incorrecto 
                                                           Falta datos 
del proveedor - Contacto                                                                                                                                      
No se visualiza la descripción completa                                                          
El PDF debe ser personalizado 
8 
Respuesta Proveedores de 
Cotización 
Correcto   
9 
Cuadro Comparativo de 
Adquisición de Materiales 
Incorrecto 
error en los AN8 y orden (apellido y nombre)                                                
No figura la descripción completa del material                                              
Falta modificar el diseño - Logo 
10 
Escoger Proveedor y generar 
Orden de Compra Local DP 
Correcto   




Generar Orden de Compra 
Local DP 
Correcto   
12 
Aprobación de Orden de 
Compra 
Correcto   






Recepción Orden de Compra Correcto   
15 Impresión Recepción de O/C Incorrecto 
No corresponde al formato de impresión 
solicitado, se encuentra en desarrollo 
16 
Internamiento de Orden de 
Compra 
Correcto   
17 
Impresión Internamiento de 
O/C 
Incorrecto 
No se tiene la impresión de internamiento, se 
encuentra en desarrollo 
18 Reversión Internamiento Correcto   
19 Reversión de Recepción Correcto   
20 
Evaluación de Proveedor para 
Materiales 
Correcto   
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3.1.3.8. Elaborar Plan de Capacitación 
En esta actividad se realiza el Plan de Capacitación de Usuarios, el cual contemplara el 
lugar donde se realizarán las capacitaciones, las herramientas, se planteara una 
estrategia de adiestramiento. 
Plan de Capacitación  
El presente plan de capacitación define el enfoque de capacitación a usuarios clave, que 
comprenderá las aplicaciones que reemplazaran al actual sistema de información 
UNISYS. 
Lugar de Capacitación: Para la capacitación se plantea tomar como ambiente del 
SIMA-PERÚ.  Tomando los ambientes de las oficinas las cuales se incluyen dentro del 
proceso de cada módulo del JD Edwards. 
Herramientas: 
 Proyector 
 Pizarra y plumones 
 Computadoras 
 Mobiliario 
Estrategia de Adiestramiento 
Los usuarios Líderes impartirán una introducción a las aplicaciones que remplazaran las 
funciones del actual sistema de información. Los temas a desarrollar son los 





Tabla 17. Tópicos de capacitación a usuarios 
 Logística  Compras local e importación  
 Cotización 
 Orden de compra 
 Programa de adquisiciones 
 Mantenimiento  Solicitud de mantenimiento 
 Orden de trabajo 
 Producción  Solicitud de trabajo 
 Estimación  
 Valorización 
 Generación de ratios  








Fuente: Elaboración propia 
Asimilación al Cambio: 
El equipo de proyecto tocara temas de asimilación al cambio enfocado en: 
 Inversión realizada 
 Importancia de la gente que usara el ERP, hacer conciencia de su funcionalidad 
y de aprender a usarlo 
 Manejo de la tecnología  




3.1.4. Preparación Final  
3.1.4.1. Transferencia de Parámetros  y Desarrollos adicionales 
En esta actividad se realiza la transferencia de los parámetros y desarrollos adicionales 
al ambiente de producción del sistema ERP, y se obtiene como resultado de la actividad 
el Checklist de Transferencia de Parámetros y Desarrollos Adicionales. 
 
Tabla 18. Checklist de transferencia de parámetros y desarrollos adicionales 
Nro. Descripción Módulo Estado 
1 Generación de Cotizaciones a partir de requerimientos Logística Listo 
2 Generación de Cotización OC Logística Listo 
3 Reporte de Requerimiento Logística Listo 
4 Reporte de Cuadro comparativo Logística Listo 
5 Reporte orden de compra Logística Listo 
6 Reporte repuesta de proveedores Logística Listo 
7 Reporte de programa de adquisiciones Logística Listo 
8 Distribución de compra a distinto destino Logística Listo 
9 Reporte de Tiempo Producción Listo 
10 Programa de ruta de fabricación Producción Listo 
11 Valorización MGP Producción Listo 
12 Reporte de costos Producción Listo 
13 Reporte de generación de solicitudes Producción Listo 
14 Reporte de tiempos  Mantenimiento Listo 
15 Segmentos de materiales  Inventarios Listo 
16 Store de inserción de requerimientos Logística Listo 
17 Store de inserción de solicitudes Producción Listo 
18 Store de inserción de valorizaciones  Producción Listo 
19 Store de inserción de estimaciones  Producción Listo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4.2. Migración de Datos 
En esta actividad se listan las tablas y datos maestros a migrar al ambiente de 
producción del sistema ERP, y se obtiene como resultado de la actividad Matriz de 
Tablas a Migrar.  













1.a F0101Z2 Libro de direcciones unidades Producción F0101 Maestro Masiva 100%   





F00071 Masiva 100% 
1.b F03012Z1 Maestro de Clientes Finanzas F03012 Maestro Masiva 100%   
1.c F0401Z1 Maestro de Proveedores Finanzas F0401 Maestro Masiva 100%   





F4102 Masiva 100% 
1.e F4105Z1 Costo de Artículos Inventarios F4105 Maestro Masiva 100%   
1.f F41002 
Conversión Unidades de 
Medida 
Inventarios F41002 Maestro Masiva 100%   
1.g F3002Z1 Listas de Materiales Producción F3002 Maestro  Masiva 100%   
1.g F3003Z1 Rutas de Fabricación Producción F3003 Maestro  Masiva 100%   
1.h 
F1201Z1 







F1217Z2 F1217 Masiva 100% 
1.i F1201Z1 Maestro de convenios Producción F1201 Maestro Masiva 100%   
2.a 
F47121 






F47122 F4111 Masiva 100% 
2.c F47011 Cabecera de Pedidos de ventas Valoración F4201 
Movimien
tos 
Masiva 100%   
2.c F47012 Detalle de pedidos de venta Producción F4211 
Movimien
tos 
Masiva 100%   
2.d F30026Z1 Costos de las OT Producción F30026 Saldos  Masiva 100%   
2.d F4801Z1 














Masiva 100%   
2.d F3112Z1 
Detalle de Ordenes de trabajo 




Masiva 100%   
2.d F31122Z1 





Masiva 100%   
2.d F30006Z1 
Detalle transacciones por 




Masiva 100%   
2.e 
F4301Z1 






F4311Z1 F4311 Masiva 100% 
2.e 
F4301Z1 








F4311Z1 F4311 Masiva 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 49 Libro de direcciones Maestro de clientes 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50 Libro de direcciones Maestro de Unidades 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 51 Maestro de activos fijos y equipos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52 Maestro de Artículos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 53 Detalle de Artículo 
 





3.1.4.3. Creación de Perfiles y Usuarios 
En esta actividad se deberá realizar la creación de roles y perfiles de seguridad en el 
sistema. Esta actividad parte de los roles definidos en la Matriz de Seguridad de 
Usuarios y lo debe realizar el equipo de proyecto de cada módulo. Se obtiene como 
resultado la Usuarios y Perfiles de Sistema. 
 
Figura 54. Usuarios JD Edwards EnterpriseOne 
 





Figura 55. Perfiles de usuarios JD Edwards EnterpriseOne 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 56 Seguridad de usuarios por rol 
 




3.1.4.4. Capacitación  
En esta actividad se ejecuta el Plan de Capacitación y se obtiene como resultado el Acta 
de Capacitación de Usuarios. Y como evidencia se muestra el registro de asistencia de 





3.1.4.5.Elaborar el Plan de Soporte 
En esta actividad se realiza la estrategia que se realizara para afrontar la salida a 
producción del sistema ERP y se obtendrá como resultado el Plan de Soporte en 
Producción. 
Plan de Soporte en Producción 
La estrategia de soporte para afrontar la salida a producción se ha definido con la 
realización de un escalonamiento del problema que se presente alguna eventualidad con 
el sistema y el usuario final. El usuario Líder correspondiente al módulo se involucrara 
con la situación con la que salió el error  y en base a su conocimiento trate de resolver la 
situación. 
Si por la complejidad del error y con base a su conocimiento es imposible resolverlo, el 
usuario líder será encargado de presentar el caso ante el consultor funcional quien será 
el encargado de establecer la causa y el tratamiento utilizado en la corrección, con el fin 
de que este no se vuelva a repetir. 
Mensaje de Error 
Si se llenara los campos con un valor que el sistema no reconoce, el campo donde se 
ingresó el valor errado se vuelve color rojo y en la barra de estado muestra una 





Figura 57. Mensaje de error de aplicación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 58. Esquema solución de errores 
 




3.1.5.  Salida en Vivo y Soporte 
3.1.5.1. Salida a Producción y Soporte 
El esta actividad se pone en ejecución el Plan de Soporte a Producción, donde el usuario 
líder guía a los usuarios finales y apoya sobre el uso de la herramienta y las dificultades 
que puedan tener con equivalencia de información del sistema UNISYS y el JD 
Edwards.  
Realiza un registro de eventos los cuales según su complejidad son derivados a los 
consultores funcionales del proyecto. 
3.1.5.2. Seguimiento y Solución de la Implementación  
En esta actividad se realizan las subsanaciones de los errores y observaciones de los 
usuarios finales. Se obtiene como resultado el Registro de Eventos y Soluciones. 
Tabla 20. Registro de eventos y soluciones módulo de producción 




Al copiar el BOM de materiales,  
no jala la lista del producto  
OPCP   Hecho 
Producción  
Al simular los costos sale 
diferente a lo requerido 
SCP   Hecho 
Producción  
No jala la ruta de fabricación de  
la OT 
SCP   Hecho 
Producción  
Error en la creación de código de  
material 
OPCP   Hecho 
Producción  
No permite dar avance parcial OS 
   
OPCP   Hecho 
Producción  
Error en registro de material. No  
existe registro sucursal de articulo 
OPCP   Hecho 
Producción  
La solicitud del cliente no genera 
 precio de venta 
SCP   Hecho 





Tabla 21. Registro de eventos y soluciones módulo de logística 




Al recepcionar OS no se muestra el 
batch por el número de cuenta 
OE-SC   Hecho 
Logística 
Numero de artículo no valido, no  
existe sucursal 
COMPRAS   Hecho 
Logística No se puede hacer la de OS COMPRAS   Hecho 
Logística 
Error: Flujo de estado no 
configurado. Calculo de ruta 
invalida 
COMPRAS   Hecho 
Logística Error: artículo no valido OE-SC   Hecho 
Logística Error: artículo no valido COMPRAS   Hecho 
Logística 
Recepción de servicio. Error: 
Reservado por Quispilaya 
COMPRAS   Hecho 
Logística 
Al generar OC. Error: no existe  
registro artículo sucursal COMPRAS   
Hecho 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 22. Registro de eventos y soluciones módulo de mantenimiento 




Generación de requerimiento de  
servicio DP: No se puede eliminar 
el registro, se guarda el cambio 
pero al ingresar aparece el mismo 
dato. 
Mantenimiento   Hecho 
Mantenimiento 
Cambiar en el reporte el título de 
CC por OT, y poner la carga del 
Jefe de Mtto. 
Mantenimiento   Hecho 
Mantenimiento 
Error: No existe registro. 
sucursal/articulo 
Mantenimiento   Hecho 
Mantenimiento 
En la valorización, un material no 
presenta el proveedor genérico 
sino real. 
Mantenimiento   Hecho 






Se evidencia de la implementación del sistema JD Edwards EnterpriseOne, el 
cumplimiento de los objetivos planteados en el capítulo 1 del presente trabajo. 
1. Reducir el tiempo de comunicación entre los módulos de las diferentes áreas de 
la empresa. 
Como parte de evidencia para el objetivo planteado, se detalla la anterior forma 
de realizar la generación de Materiales a Compra de un orden de trabajo, la cual 
al no contar con la integración entre los módulos de las áreas de producción y 
logística se tenía que imprimir el requerimiento y ser enviado para 
posteriormente volver a ingresar los requerimientos en el módulo de logística 
para poder continuar con su flujo de compras. A continuación se evidencia la 
anterior forma de llevar a cabo las actividades de Materiales a Compra. 
 
Figura 59. Materiales a Compra 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Reporte de Materiales a Compra 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 61. Reporte impreso de Materiales a Compra 
 





Figura 62. Registro de Materiales a Compra Logística 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como resultado de este objetivo se muestra como evidencia la integridad entre 
los sistemas y módulos de diferentes áreas del centro operativo Callao de la  
empresa SIMA-PERÚ, a continuación se evidencia la actual forma de llevar a 
cabo las actividades de generación de Materiales a Compra de un Orden de 
Trabajo. Después de realizar la generación de los materiales a compra como 
muestran las figuras 59 y 60, se visualizan en tiempo real los materiales 
solicitados en la orden de trabajo y que se generan el requerimiento de 








Figura 63. Requerimiento de Materiales a Compra 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 64. Detalle del Requerimiento de Materiales a Compra 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En relación al primer objetivo se realizó la siguiente encuesta de satisfacción a 
13 colaboradores que laboran las áreas Logística, Mantenimiento y Producción. 
Asimismo evaluar el grado de satisfacción de los resultados. 
Figura 65. Encuesta de satisfacción pregunta 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 66. Encuesta de satisfacción pregunta 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2. Realizar tareas simultáneas. 
En sistemas UNISYS no permite a los usuarios finales trabajar en simultáneo 
diferentes aplicaciones. En la figura nº 67 se representa las actividades que se 
realizan para los procesos que se encuentran bloqueados. 
Figura 67. Desbloquear procesos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 





Como resultado del objetivo planteado, el sistema ERP JD Edwards permite al 
usuario final trabajar de manera simultánea diferentes aplicaciones y la misma 
aplicación en diferentes usuarios. Como evidencia de lo planteado se visualiza 
en la figura 68 la consola de administración del sistema ERP JD Edwards con 
las sesiones de usuarios conectados a diversas aplicaciones. 
 
 
Figura 68. Sesiones simultaneas de usuarios 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación al segundo objetivo se realizó la siguiente encuesta de satisfacción a 
13 colaboradores que laboran las áreas logística, mantenimiento y producción. 
Asimismo evaluar el grado de satisfacción de los resultados. Según se muestra 
en la figura nro.70 para el 100% de los encuestados le es necesario poder 
trabajar varias aplicaciones y funcionalidades del sistema, lo cual les permite 




Figura 69. Encuesta de satisfacción pregunta 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 70. Encuesta de satisfacción pregunta 4 
 






3. Reducir el tiempo en la generación de reportes 
El sistema UNISYS no permite poder generar reportes en digital y no se cuenta 
con reportes que se requieren en las diferentes áreas y En la figura n° 64 se 
representa anterior forma que los usuarios realizaban para generar reportes. 
Figura 71. Diagrama de generación de reportes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 72. Generación de reportes sistema UNISYS 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73. Reporte de clientes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 74. Exportar archivo por FTP 
 






Figura 75. Reporte de sistema UNISYS en archivo de texto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 76. Reporte de sistema UNISYS en excel 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado del objetivo planteado, de la implementación del JD Edwards 
EnterpriseOne permite al usuario final realizar búsquedas según sus 
requerimientos y poder importarlo a excel. En la figura nº 77 muestra la 
facilidad de realizar búsquedas a través de los diversos filtros con los que cuenta 
mencionado sistemas. En la figura nº 78 se muestra la exportación de la 
búsqueda a Excel, permitiendo tener disponibilidad de información. 
Figura 77. Filtros de búsqueda 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 78. Pantalla de exportación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 79. Reporte de JD Edwards en formato excel 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
Figura 80. Reporte JD Edwards en formato pdf 
 




En relación al tercer objetivo se realizó la siguiente encuesta de satisfacción a 
trece colaboradores que laboran las áreas logística, mantenimiento y producción. 
Asimismo evaluar el grado de satisfacción, según los resultados obtenidos de la 
encuesta el 100% califica que la generación de los reportes se realiza de forma 
rápida. 
Figura 81 Encuesta de satisfacción pregunta 5 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 82. Encuesta de satisfacción pregunta 6 
 




La presente acta de conformidad hace mención a la satisfacción de los resultados 






El proyecto tiene como objetivo la implementación del ERP JD Edwards 
EnterpriseOne, con la finalidad de mejorar la gestión de las actividades de las áreas 
de logística, mantenimiento y producción, para lo cual se analiza el costo/beneficio 
del trabajo de implementación de la solución planteada. Se analizan los siguientes 
puntos 
 Presupuesto de Recursos Humanos, Equipos y Servicios 
 Análisis de retorno de la inversión. 
Tabla 23. Uso de RR.HH en la fase de preparación del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 24. Uso de RR.HH en la fase blueprint 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 25. Uso de RR.HH en la fase de realización 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Tabla 26. Uso de RR.HH en la fase preparación final 
 











Tabla 27. Uso de RR.HH en la fase de salida en vivo y soporte 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 28.  Flujo de caja del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 29. Gastos Adicionales Mensuales en RRHH 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 30. Cuadro VAN y TIR 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa de los resultados obtenidos que cálculo del Valor Actual Neto (VAN) al 
noveno mes de la salida a producción es de S/ 8,790.95, con lo cual se determina la 






La implementación del ERP JD Edwards permite mejorar el tiempo de las actividades 
realizadas por los colaboradores de las áreas de logística, mantenimiento y producción 
del centro operativo Callao de la empresa SIMA-PERÚ, cumpliendo los objetivos 
planteados en el capítulo I del presente Informe de Suficiencia Profesional a través de 
los resultados obtenidos, se definen las siguientes conclusiones: 
 La implementación e integración del sistema JD Edwards muestra la reducción del 
tiempo de comunicación entre los módulos de las diferentes áreas de la empresa 
SIMA-PERÚ, permitiendo mejorar las actividades diarias de los colaboradores. 
 La implementación del sistema JD Edwards satisface las necesidades usuarios en 
poder trabajar de manera simultánea, permitiendo ahorrar tiempo en la realización 
de sus actividades diarias. 
 La implementación del ERP JD Edwards incidió positivamente en la reducción del 
tiempo en la generación de reportes, permitiendo contar con información integra, 
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